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T E L E G R A M A S D E H O T . 
Madrid, 13 de abri l . 
Esta tarde se reunirá en el Senado 
la Comisión nombrada para dicta-
minar sobre los tratados de comer-
cio, con el fin de acordar s i conviene 
tbtir una información antes de emi-
tir dictámenes Se considera segu-
ro que el acuerdo s e r á afirmativo. 
A última hora de la s e s i ó n de a-
yer en el Congreso, dec laró el s e ñ o r 
Sagssta que el Ministerio actual ha-
ce cuestión de Gabinete la aproba-
ción de Ies tratados do comercio con-
certados por el Gobierno antarior y 
que dimitirá s i dicha aprobac ión no 
se efectúa en un t é r m i n o breve. 
Dice hoy E l Liberal q.ue han part i -
do advertencias de elevadas regio-
nes para cue so busque u n a solu-
ción ai conflicto originado por l a ac-
titud da la C o m i s i ó n de tratados en 
la Alta Cámara, á fin de evitar u n 
cambio político quo haga n o c e s a r i s í S 
nuevas eleccicnos generales. 
Se ha desmentido el rumor que 
circuló foyer, do q u e hoy l l egar ía á 
tirta Corte el General M a r t í n e z C a m -
pes. 
Roma, 13 de abri l . 
Ha regresado á esta ciudad el rey 
Humberto. 
N-ueva YorJe, 13 de abri l . 
Aviss n de Cleveland que en la se-
gunda partida a l billar, M r . Clear-
water hizo 2 1 2 billas y Alfredo de 
Oro 187, y en la tercera 1 9 7 Mr . 
Clearwater y 1 3 0 el Champion cu-
bano. 
Nueva YorJc 13 <le abri l . 
Comunican de la ciudad de Buffa-
lo, que un incendio ha reducido á ce-
nizas la fábrica de la. C o m p a ñ í a A -
znericana, que es la m á s importante 
en los Estados Unidos, de las que se 
dedican á la e laborac ión de a z ú c a r 
de glucosa. A consecuencia del 
siniestro resultaron var ias personas 
heridas y se echan de menos á doce 
empleados de dicha fábrica. 
L a s pérdidas ascienden á u n mi-
llón 250.OOO pesos. 
TBLEtiilAK AS C D M ERCI ALES. 
Nueva- York, abril 12, d las 
iH de l a tarde. 
Onzas espaHoüüs, ¿$15.80. 
Centenes, $i.83. 
Descuento pupsl comercial, CO drr., de 8i 
& 4i per eirrittt. 
Cambios sobro líondree, «0<iiv. (banqueros), 
Idcnj sobre Perís, CO diy. (banqueros), á 6 
francos lift. 
Ideai sobre Uauíburgo, 60 div. (banqueros), 
¿951. 
Bonos rcg-jstnxdoa de los Estados-Unidos, 4 
perdiente, fi 114}, ex-enpén. 
Contrífugae, ii. 10, pol. «tí, fi2í. 
Regular á bu€n refino, de 2f á üi, 
Azúcar de miol, de 2§ á 24. 
Mielen de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercailo, sostenido. 
Manteca del Oeste, on tcrcerelas, A $10.95 
Hariiui Patent fiinnesota, $4.45. 
Londres, abril 12, 
izticar de remolacha, ÍIrnie, í í l2(7i. 
Azúcar ceutrifa^a, pol. 9tí, & 14i0. 
Idem recular relluo, á 12(3. 
Moscabado, á 13. 
Consolidados, á 100 I i l 6 , ex-!nterés. 
Pcscaeiite, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por «lente espafiol, ft 08}, ox-inte-
Parts, abri l 12. 
Heuta, 8 por ciento, & 99 IVancos 22} efe., 
ei-inícrés. 
(Queda prohibida la reprodneoión de 
los telegramas qve anteceden, cm arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Tnielcot'ualJ 
¡ADIOS, ANIBAL! 
Con una cor tes ía qne evidencia una 
cultura y corrección por nadie supera-
das, n i igualadas siquiera—y que no te-
nemos la pre tens ión de emular—y con 
un aticismo, d ia léc t i ca y savoir/aire 
que denuncian á l a logua una intel i-
gencia superior, L a Unión Constitucio-
nal opone hoy como única contesta-
ción á lo que ayer tarde escribimos, re-
' firióndonos á ella y á su partido, que 
en nuestras columnas no se advierte 
"una muestra, siquiera leve" de nues-
t ro talento; que no "vale la peua" con-
testar á nuestro " f á r r ago insulso", por 
reducirse todo él á "vana pa lab re r í a ' ' , 
muy propia de "esos sabios de ocasión 
que nos han salido (& L a Unión) en la 
redacción del colega." (el DIARIO.) 
No es esta la primera vez que hemos 
oído la frase que subrayamos: en otra 
ocasión la vimos estampada en las mis-
mas columnas de L a Unión Oonstitu-
cionah, y debemos suponer que la popu-
laridad do que dipfruta dicha frase entre 
los habituales concurrentes á lea altos 
círculos sociales establecidos en casi 
todas las esquinas de la Habana, y en 
loa centros donde ee reúnen los sport-
man que tienen á su cargo entre noso-
tros el limpiar y dar esplendor á los 
más corrientes ar t ículos de peletería, 
es debida al inraenoo crédi to que tiene 
en ellos el periódico por excelencia 
culto, sabio y correcto de la isla de 
Ouba. 
Es indudable que L a Unión Consti-
tucional, además del do nuestra rege-
neración polít ica, acaricia el propós i to 
do regenerar nuestro idioma. Le vimos 
una vez emplear el verbo defender en 
la acepción francesa de prohibir', t uv i -
mos ocasión después de oponer á va-
rios palmetazos de pedante con que 
quiso obsequiarnos, la rectificación á 
galicismos y hasta barbarismos que 
empleó al pretender enseñarnos ; y 
hoy, además de la locución "nos ha sa-
lido," vuelve de nuevo á llamar dela-
ción, al acto nuestro de copiar algunas 
palabras que hemos leido en sua mis-
mas columnas. 
E l colega nos pregunta, después do 
estampar los adjetivos con que le plu-
go honrar á nuestra prosa y á nuestra 
redacción, si los reformistas estamos 
dispuestos á secundar la gestión anun-
ciada (subraya L a Unión) del señor Be 
cerra. 
¿Cómo nó, ei acaba de anunciar 
aquel Oonsejoro do la Ooroua en el 
Congreso, refiriéndose al descubrimien-
to del contrabando do guerra en Puerto 
Pr ínc ipe , que los trabajos separatistas 
"no le l iarán variar en su firme propó-
sito de realizar con prudencia, pero 
también con energía , las reformas pro-
yectadas por su antecesor para Cuba 
y Puerto Rico"f ¿No hab ía declarado 
antes el propio señor Becerra, que es-
taba resuelto á plantear esas reformas 
con modificaciones que no afectasen á 
su esencia; es decir, á la Dipu tac ión 
única y á la in tervención del elemento 
electivo en el Consejo de Administra-
ción; que son las bases esenciales del 
proyecto del señor Maura? 
Tentados e s t á b a m o s á preguntar á 
nuestra vez, si e s t á conforme el colega 
con esas manifestaciones del señor Be-
cerra; pero excusamos el hacerlo, por-
que todav ía estamos aguardando la 
contes tac ión á la pregunta que hace ya 
mucho tiempo dirigimos al periódico 
doctrinal, de si t r a d u c í a fielmente el 
pensamiento de la Direct iva de su par-
t ido, al declarar que és te aspiraba á la 
implantac ión en esta Ant i l l a de las le-
yes del sufragio universal y del Jura-
do, que existen en la Pen ínsu la . 
Para terminar y en justo agradeci-
miento á las frases que se refieren á los 
redactores del DIAEIO DB LA MARINA, 
hemos de reconocer que en la redac-
ción de L a Unión Oonstitueional se au-
nan en feliz consorcio, la sabidur ía de 
Montesquieu en la eienoia política, con 
la sangrienta á la par que delicada sá-
t i r a de J avenal; el genio dramát ico de 
Shakspeare oou el talento crítico de 
Sainte-Beuve; la elocuencia de Oastelar 
con la profundidad de Salmerón y la a-
cometidad de D . Alejandro Pidal, y la 
habilidad periodíst ica de Gi ra rd ín con 
la brillantez de estilo do Lorenzana. 
A tan eximias cualidades en los bon-
dadosos redactores de La Unión, y á la 
carencia absoluta de ellas en los del 
DIARIO, hay que atr ibuir el hecho de 
que mientras al periódico de la esquina 
de Aguia r se lo arrebata el públ ico de 
las manos y agota á las pocas horas su 
tirada diaria de decenas de millares. 
el DIARIO DE LA MARINA se echa gra-
tuitamente por debajo de las puertas, 
sin que á pesar de ello haya quien se 
tome el trabajo de leerlo. 
Y ahora, para poner digno remate á 
estas líneas, permí tanos L a Unión que 
nos despidamos de ella con una frase 
que á guisa de in te r rupc ión , dirigió en 
ocasión célebre en ei Congreso un di-
putado á un ilustre y malogrado ge-
neral: 
¡¡¡Adiós, AnibalIIl 
Giadste, Castelar y Cánovas, 
Con motivo de la reciente dimisión 
hecha por Mr . Gladstone de la jefatura 
del gobierno inglés y de la elevación á 
ese puesto de Lord Eosebery, el acre-
di tadís imo per iódico L'Independance 
JBelgue se ocupa de ese acontecimiento 
en uno de los úl t imos números que he-
mos recibido, y transcribe los juicios 
que acerca de él formularon varios es-
tadistas europeos. 
Eutroesos juicios hemos leido los de 
dos notabilidades de la polít ica espa-
ñola, los señores Castelar y C á n o v a s 
del Castillo; y por t ra tar le de olios, a s í 
como por relacionarse con una perso-
nalidad tan ilustre y t»i) s impát ica co-
mo la del Great Oíd Man , nos ha pare-
cido oportuno traducirlos de periódico 
belga para los lectores del DIARIO DB 
LA MARINA. 
"Tuve hoy—dico el corrosponaal en Es-
paña de Independance Beljui—nna. en-
trevista con el aofiar Cascolar, ou la cual 
nos ocupamos de Mr. Gtadatoue y de su re-
tirada. 
El señor Castelar se declaró desde luego 
admirador entusiaata de Mr. GHadatone. 
"Desde hace muchos años le profeso una 
"profunda veneración, uo ñol* [)or rocono-
"cimiento á los servicios q 16 tak prestado á 
"España, sino también p' ¡- aquelíoa que me 
"ha prestado á mí. Guacido cave la respou* 
"sabilidad del poder, debí á Mr. GHadatone 
"el que el incidente con l*»a Bata/dos EJni loa 
"á propósito del vapor Vírginim, on Cabâ  
"terminara de un modo satiefoósoíÑ pa-
"cífleo. 
"He aplaudido todas las irefórtftaá por ói 
"realizadas en Inglaterra deetóto ha-;o trein-
"ta años, así como su prójfct$o do' hotns 
"rule para Irlanda y su reforma municipal. 
"No soy tan partidario de su* ültírooá pro-
vectos inspirados p i r el aociaiijm ') cuyoa 
"principios son Incpttiiíatibies c o n o ' ^ p í -
"r i tu y oí carácter InUividualista del puobló 
"inglés." 
P O R T A L E S D E EÜZ. 
E l engrándecimiento del local de I E J « A - I M I - A . ! ! K * I I t T « A . 
se ha terminado, y sus dueños invitan al público á Yisitarla. 
Si hasta el px»@sent® í á A M A R I N A ha sido la predi-
lecta por sus hormas y eondiciones especiales del calzado 
que recibe de su PROPIA FABRICA^ en lo sucesivo lo será 
con mayor motivô  
m propósito de LiA M A R I N A al ampliar su local es 
dar mayor desarrollo á. los negocios? que el mismo favor 
del público exige. Gon obfeto de que las familias puedan visi-
tar LA MARIMiL, se ha construido un elegante y cómodo sa-
lón I Z M L F J i J I R - T A T . especial para señoras? único en ssu olas©. 
L A PEIHISTISRIA L A M A R I N A se ha convertido en 
establecimiento SSXTRA? pues si al presente venís, siéndolo 
p o r su G A L Z A B O Y SURTIBO? ahora hay que a g r e g a r l a im-
portancia del l o c a L 
imi»jft.a.JL.rf m inaiagixra sus elegantes vao?mas con un 
original y variado surtido de GAInXABO recibido d© su ya tan 
acreditada FABRICA? construido con esmero y que alterna 
con ©1 del más refinado gusto PARISIBEL ISn CAL^ABO pa-
ra señoras hay los elegantes AUGUSTAS? PATTI? HABIlff^ 
MARIA AWTOmETA? RISTORI y SARA BESRltfARTH? d© 
todas las citadas clases hay charol glacé con satén negro y 
de varios colores. 
Bu cuanto á precios, la época demanda muchos pocos, y laA mA« 
ROTA lo q u Q se propone es vender mucho con poca utilidad-
Véase nuestro propósito en las clases de más consumo: 
¡ASOMBRAOS, PADRES DE FAMILIA! 
RTAPOItlSOIffXiS negros y araarilio?, de A. OABRISAS, marca Ghivo? frescoŝ  
legítimos, forro de piel, clase primera, délos nímeros 21 al 26, A 85 G T S . P i L A T A 
el par. Y del 27 al 32 á 95 C T S . PICATA. 
MAPOLEOBISSS nebros y amarilos, tacóa cuña, marca LA AMERICANA, fres-
cos, de primera clase, de los números 21 al 32, A UM P E S O P L A T A E L PAR. 
' iL fin de no dejarse sorprender, garantizamos la legitimidad y Pre-
cios de las anunciadas clases. 
Elegancia, baratura y legalidad es el lema de la 
RTALES DE LUZ. P E L l T E E I i L A 




A LAS 8! 
ALAS 10: ̂  
L a E s t u d i a n t i n a 
P R E C I O S P O E C A D A F ü N U i O N . 
Grillé 1?, 3° 6 Ser. D Í S O , sin en-
traba $1 
Palco IV » 3? Id., sin id 1 00 
Lnueto 6 bEíaea, con entrada... 0 40 
Asioii'o tertulia con entrada.. $0 25 
Id. paraibo con id 0 29 
Entrada general ', 0 25 
Id. í tertulia 6 paraíso «• 0 15 
S O C I E D A D A R T I S T I C A D E Z A R Z U E L A . 
C 574 
FaíNí 20N P O R T A N D A S 
E u ensayo la«( l indís imas íanracías T I A L I B R E y 
L O S D E S C A M I S A D O S . 
8 12 
HOIT 13 ABRIL. 
7a FUSTCIOIT DE LA TEMPORADA. 
A L A S OCHO. 
L a preciosa comedia en tres actos 
XJA. " V ^ X E C T . A . I D U S Y . 
Terminará el espectáculo coa el jnnfacto cómico eu uu acto 
L O S C O R R I D O S . 
O J O A ' L O S P R E C I O S D E E N T R A D A . 
Asiento de tertulia con id.$ 0.30 
Idem de c zuela con ídem, o-20 
Entrad» íi '.ertulia. 0.25 
I iem Á caídeia, 0.15 
Euirada general 0-w 
Graa Compañía Dramalica Española dirijida por los primeros actores 
LEOPOI-DO BUHOJST y LUIS R O N C O R O m . 
Palcos principales de 19 y 2? piso, 
tin entradas $ ' 50 
ftriUés de 1er. piso, sin id. 2.00 
láem de 3er. piso, sin id . . 1.50 
Palcos de Ser. piso, sin id. 1.00 
Loneta con entrada 6 *9{ 
1* Empresa se reserva el derecho de alterar los precios do entrada. 
Brori-mente, E S T R E N O de !« magnífica oímedia en ( « a netos 
í i U J i h Q A D E H I J O S . 
El señor Cautelar cróe qae será, muy di-
lícil el remplazar á Giadstone. Su retirada 
aprovechará tan eólo á los conservadores y 
á los unionistas. A pesar de sus altas cua-
lidades, lord Rosebery—á quien el señor 
Castelar estima tnncho—luchará con innú-
meras dificultadetj para alcanzar buen éxito 
allí donde fracasó Giadstone. Es este un 
-momento muy crítico y decisivo para I n -
glaterra y para los partidos ingleses, sobre 
todo para el partido liberal. 
El señor Castelar es de opinión que ésto, 
(el partido liberal) debería rechazar explí-
citamente la alianzci con los home ruJers in-
transigentes y con los radicales socialistas, 
para reconstituir el partido sobre bases ver-
daderamente nacionales, que lo volverían 
á proporcionar el concurso de los radicales 
de la escuela cíe Birmingham y de Manches-
ter. Sin eso coiicurso el panido liberal es-
tará condenado á la impotencia y á las di-
visiones, de las cuales se aprovecharán los 
radicales y los socialistas. Podrá suceder 
también que esas diviaiooert precipiten el 
advenimiento de los conservadores aliados á 
los unionistas, lo que forzaría á éstos á mos-
trarse menos reaccionarios. 
Tales KOU las impresiones que el ilustre 
hombre de Estado efpañ-tl me ha expresa-
do á propósito de la crisis inglesa." 
A l d í a signieute de conferenciar con 
e l sefiqfr Castelar, v ió el corresponsal 
eu ¡Madrid de L'lndependence Bo^gue a i 
s eño r C á n o v a s del bast i l lo. He a q u í los 
t é rminos en que refiere esta nueva en-
trevista : 
"Hice hoy una visita al señor Cánovas del 
Castillo, el jefe de los últimos ministerios 
-conservado! «s. 
Este hombro do Estado cree que en virtud 
de conservar Mr. Gria-lstone la investidura 
de diputado, no renuncia á la dirección l i -
beral sino para m'jor dirigir la campana 
de los liberales contra la Cámara de los lo-
res, lo que no podría hacer ei continuase 
siendo consejero de la Corona. Mr. Giadsto-
ne se propone, según el señor Cánovas, re-
formar, aminorar, desmoralizar uno do estos 
tros o'.'montos esenciales da las institucio-
nes ir L > tae: el Soberano, los Lores y los 
Coma 
El señor Cánovas deploraría la ruptura 
del c< cionto entre las clases, que resalta 
en el R^íao Unido del papel que desempe-
ñ a la as iíitocracía en la administración lo-
cal. Juzga que h tata ahora Inglaterra po-
eeia institaciones únicas, que armonizaban 
la libertad y el progreso con el orden y la 
estabilidad, baju km auspicios de una mo-
-narquía parlamentaria. 
He aquí la causa de que lamente verla 
comprometida en una pendiente, por don-
de la marcha inesperada de los aconteci-
mientos la precipita hacia modificaciones 
radicales, que los Estados europeos ó los 
panitii s llbera'es no realizarían tan bien 
como lo harían, en otro orden de idea', los 
conservadores ó el Papado; quienes para 
responder á las nuevas aspiraciones de las 
capas sociüles se preocupan ante todo de 
las soluciones que hay que dar á los proble-
mas de interés material y do relaciones do 
clases." 
que los carros del Obispado solo hacen 
uua expedic ión diaria á la Necrópo l i s , 
por lo cual cree necesario que por dicho 
gobierno se llame la a tenc ión del Obis-
pado hacia este par t iculür j á ñn de que 
dichos carros presten el servicio ind i -
cado, cada vez que se necesite, como 
sucedió en 1887. 
E í Minis t ro de Ultrara^r ha telegra-
fiado ai Gobernador General lo si-
guiente: 
Madr id , 12 de a b r i l de 1894.—Irro 
g á n d o s e Adiu in i s t r ae ión Just icia gran-
des perjuicios por rftraso pago iudem 
uizMciones á testigo juic io oral c réd i to 
aplicable s egún a r t ícu lo 18 ley presa-
puestos, ordene V . E. oficinas Haeien-
-da exaeto cumplimiento Reales órde-
nes á j u l i o 1891 y 8 de noviembre úl-
Mmo. 
VIAJE SUSPENDIDO. 
E l viaje h Matanzas proyectado para 
hoy por el Exorno. Sr. Gobernador Ge-
neral , con objeto de colocar la p r i m e r a 
piedra de un asilo para mendigos quH 
se va á construir en dicha ciudad, que-
,Ú6 suspendido á causa de no haberse 
ultimado los trabajos necesarios para, 
comenzar dicha obra. 
DEMOGRAFÍA D E LA H A B A N A 
E N E R O D E 1894. 
E n el mes de enero del presente a ñ o 
falleoieron en esta ciudad 491 i n d i T i -
daos; de és tos eran blancos 320, uegroa 
92, mestizos 48 y as iá t icos 31. 
Por procedencias: íctllecieron 310 cu-
banos, L12 penia.^ularo-í, 2J africanos y 
40 de otros países . 
Las enfermedades que ban causado 
m á s v í c t imas son: la tuberculosis pul-
monar 103, afecciono* del corazón 78, 
pu lmonía y broquitis 31, enteritis 26, 
t é t a n o infant i l 15, meaingibis 17, cán-
cer 17, viruelas 9, fiebre amaril la 7, 
crup 15, muermo 2, alcoholismo 9 y el 
resto de otras enfermedades y acciden-
tes. 
Por barrios: S i n Láza ro y Pueblo 
ISTuevo 69 defunciones-Guadalupe y 
Dragones 3 o — J e s ú s del Monte 32—Vi-
llanueva y A t a r é s 31—Cerro 29—Pun-
ta y Colón 28—Monserrato y San Leo-
poldo 2 7 — P e ñ a l v e r y Pilar 27—Arso 
nal y Ceiba 23—San Nico lás y Chavez 
25—Tacón y Marte 22—Vives y J e s ú s 
Mar í a 21—Paula y San Lmlro 19—San-
to Ange l y Sau Juan de Dios 13—San 
Felipe y Santo Cristo 13—Vedado 1 1 — 
Casa Blanca 11—Templete y San Fran-
cisco 9—Pr ínc ipe 4 —Santa Teresa y 
Santa Clara 10, y sin procedencia 32, 
Los anteriores datos son tomados de 
los cuadros demogr.l fieos que publica 
el D r . Delfín en la Crónica Médica de 
esta ciudad. 
H a n vuelto de nuevo á trabajar las re-
ref inerías que se cerraron en la sema-
na pasada, así es que en la p r ó x i m a se-
r á mayor el consumo que en ellas se 
haga de azúcar crudo. 
Durante la semana han llegado 48900 
toneladas de las cuales vinieron 26,600 
de Cuba y 6,800 de Europa, contra 
18,500 y 4,900 respectivamente hace un 
año . 
E l consumo en las refinerías se calcu-
la en 15,000 toneladas y por consiguien-
te han aumentado las existencias en 
33,900 toneladas, quedando como si 
gue: 
1894 . 1893 
En los tn-s puotto? 232 100 143 800 
Cotizaciones: 1894 1893 
Ceuüííugas, 9 6 ' . . . . á 2 í 3f c. 
Mascabado, 89° á 2 i 3 i c. 
Azúcar de miol, 89*. á 2Í 3 c. 
Eoíinado granulado, á 4 l^ l f i 43-c. 
Gremio de Carnicerías. 
Elección de Síndicos y clasificadores 
para el ejercicio de 1894 á 95. 
Síndico. 
1? D . Mauel TJsal. 
2? . . R a m ó n Menéndez, 
3o . . J o s é C. Pu ig y Fontan. 
Cl-asificadores. 
1? D . Gabino G i lvan. 
2? . . Juan Capel lán . 
3? . . Vicente Piñón. 
4? . . Benito Alonso. 
5? . . Hi la r io Rniz. 
6o . . Jaime Andreu . 
7o . . Baltasar Fierro. 
8? . . Juan Cuadrado. 
9? . . Vicente Or toño . 
calle de San Pedro n? 6, altos, ó á la 
A d m i n i s t r a c i ó n del Camino, en Caiba-
r ién, de once á dos, desde el d í a 1? de 
mayo entrante. 
C0MITÉDEHI01ENE 
E l del barr io del Cerro se compone 
de los siguientes señores : 
Presidente. 
D . Mario F e r n á n d e z . 
Vocales. 
D . Joan Sánchez , méd ico . 
. . Jorge D o m í n g u e z , i d . 
. . M a r i o Sánchez , i d . 
. . Jacinto Pardo, part icular. 
. . Leonardo Sánchez , i d . 
. . J o s é Pereira Góm^z , i d . 
. . Francisco Ramírez , i d . 
J o f é Pitalnsra, i d . 
Gumersindo Rníz , i d . 
. . J o s é Or t iz , i d . 
. . Diego Castellano, maes t ro de 
obras. 
D . Enr iqne Hiraldes de Aeosta. 
L A V I R U E L A Y L A D I F T E R I A . 
E l Alcalde Municipal ha participado 
al Gobierno Regional la existencia dé-
los siguientes casos de viruela: 
D I Mar ía H e r n á n d e z G'/nz:ilez, Cár-
denas 5; D . Juan Ros, Someruelo 57; 
D* Teresa Sala C«rden , iS , J e s ú s del 
Monte 213; n iña Ciara Mar ía Martela, 
Santo Suarez 5; D . J o s é A n t o n i o R o -
dr íguez , Velazquez n * l j Da Barbara 
Curbelo, Fomento n? 1; D. Bonifacio 
Gonzá lez Baez, Enamorados 5; y u n j o 
vea de la calzada de L u y a n ó n0 27. 
E n el poblado de B iaü*, falleció ea 
la playa de S^nta Ana D. Manuel Mar-
gado y Corobes, q u é se enaoatraba a-
tacado de la ep idemüi varolooa. 
E n la calle de Corral Falso n0 127, 
en G u a n á b a c o a , se baya atacado dé la 
difteria la menor D* Mar í a de la Ouea-
ta . 
E n la m a ñ a u a de hoy ha fondeado 
en puerto, procedente de Kiugstou y 
Jamaica, el yate am bicano Liírepef aP 
mando de su c a p i t á n Wdiians. La tri-
pu lac ión se coniponv, dr. 24 iniividaog; 
tiene 190 ton el ai i HS. Vieoe da recreo* 
T a m b i é n e n t r ó en paerto procedsute 
de Barcelona el vapor nacional Gata-
Una con 60 pas'ajeroí», de ésto» 1 Áe| 
t r á n s i t o . 
CHUTEO ESFÁIOLOE T i l i 
Tenemos á la Y i « t - la Memoria que 
la J u n t a Di rec t iva del Centro Español 
de Tampa p r e s e n t ó á los señores 80^ 
cios d«-l mismo, d á n d o l e s cuenta de los 
trabajos llevado á cabo durante su ter-
cer a ñ o social, qae ñ talizo en 31 de di-
ciembre de 1893. 
S e g ú n dicha Memoria, e&ta patrióti-
ca in s t i t uc ión ha iieriado cumplida y 
desahogadamente ios tries para qae 
fué establecida, á p :.-ar de los escasos 
ingresos ordinarios w n que cuenta^ 
para varias concausas que en dicha me-
moria se de renn ina r ío j . L i s seociones 
de l a s t r u c ÍÓM, Ii¡i r-r:-.srs generales, Re-
creo y Ornato y !> »•!..mación, han fun-
cionado sin enfr rpecimieuto.propordof5 
u m i m 
r E l Alcalde Muoicip&l ha manifesta-
do al Gobierno Regional, que machas 
veces, los pobres de solemnidad que 
mueren de resultas de la epidemia va-
riolosa ú otra enfermedad contagiosa, 
cuyos cadáve res deben ser trasladados 
sin p é r d i d a de tiempo al Cementerio, 
p u e d a n en la casa haista el otro dia, con 
gran perjuicio de la salud públ ica , por-
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C A D E N A DÍ5 C R I M E N E S . 
N O V E L A E S C R I T A E N F R A N C E S 
P O R 
P A U L MAECALIN. 
(Esta otra, publica-lii por " E l Cosmos Editorial" 
•6 halla «Je venta ou l a '-Galería Literaria ," d é l a 
aefiora T i n d a d e Pozo 6 Lijos. Obispo 55.) 
(COKT1NÚ.V.) 
E l que habia hablado primero repli-
c ó : 
— L a cosa depende de l p a t r ó n . E l 
v e n d r á probablemente h o y ó m a ñ a n a 
á vis i tar á la señor i t a . Si el la promete 
ser juiciosa, se la p o n d r á en l ibertad. 
Si por el contrario se obstina sin que 
rer hablar 
—¿QKÓ? 
—Se la r e to r ce rá la lengua de modo 
que se la quite para siempre la gana de 
•servirse de ella. 
— ¿ N u e v a tarea entonces? Con el se-
ñ o r Horacio de Vi l l ie rs no se huelga . . 
Siempre hay crimen en perspectiva. 
—Desde el momento en que no se 
trabaja de balde A d e m á s , t a l vez 
no haya necesidad de recurrir á eSós 
extremos. Su hijo, el niño que ha t ra í -
do esta tarde Eulal i i con sn nodriza, 
es quien estorba á nuestro tixcelente 
amigo y futuro yerno del señor M a r í a s 
Boucbard 
— ¿ D w p u c s ? 
— M a ñ u n a , bien lo sabes tú , puesto 
qae eres quien ha manejado el asantoj 
A 
M E R C A D O E X T J R A N J E H O . 
Nueva Yor/c, 0 de 1894. 
De la acreditada Revista Comercial 
que publican en Nueva York los seño-
res J . M . Ceballos, estractamos lo si-
guiente: 
M E R C A D O D E A Z Ú C A R . 
H a continuado el mercado, durante 
la semana, en la misma s i tuación de la 
anterior, esto es, inactivo y deprimido. 
E l d í a 30 se vend ió á un especulador, 
un cargamento de cent r í fugas , á ena 
barcar, a 2 15il6 e. C. y E.j pero al d í a 
siguiente los azúca res centrifugados y 
de miel adquirieron peor cotización, de-
bido á la venta de un cargamento si-
tuado en Delaware BreakAVater, con-
sistente, en 500 sacos de los primeros 
y 4 500 segundos, á loa tipos respecti-
vos do 21 c. 96° y 2¿ c. 89° C. F . y S. 
Otras fieqneñas o[)eraciones se hicieron 
:el d í a 3 en centrifugas. p,ii;t embarque, 
que se vendieron á re t ínadores . ' inde-
pendientes de Nueva York , á 2%<f. C. y 
F . E^as son las ún icas ventas anun-
ciada^ pers se cree que algunos espe-
culadores han adquitido azúcares fue-
ra de aqu í á los ú l t imos precios cita-
dos. 
E n la actualidad, HQ embargo, no 
hay demanda alguna por n i n g ú n lado, 
especialmente por lo que toca á azúca-
res en posición cercana á esta plaza, 
pues nadie parece dispuesto á tomarlas, 
y mucho mtnos los refinadores, cuyas 
existencias son tan abundantes que no 
les interesan los azúcares que se ofre-
cen para entrega inmediata. 
A principios do semana se dejó notar 
algaua solicitud por parte de los reti-
nadores canadensesj y mejor disposi-
ción á operar por parte de los especu-
ladorei-; pero unos y otroa cambiaron 
de act i tud ante la de te rminac ión de un 
refinador de Nueva Y o i k , que ofreció 
en venta, á 2 ^ . C. y F. , 20 000 sacos 
que hab ía comprado y que acababan 
de llegar á Delaware Breakwater. 
E l mercado cierra oon pesadez, y co-
co mo puedo verse por lo arriba expre-
sado, sin compradores. 
En el mercado de azúca res refinados 
se nota la misma quietud, y los precios 
del granulado no han tenido var iac ión . 
REPARTO DS ÍMDINDO. 
L a Jnnta Direct iva de la " C o m p a ñ í a 
Un ida de los Ferrocarriles de Oaiba-
r ién , en sesión del d ía 12 de los co-
rrientes, acordó el reparto del dividen-
do activo n? 6, de seis por cionto en 
oro, en esta forma: uno por ciento, por 
resto de las utilidades del pasado a ñ o 
de 1893; y cinco por ciento, á cuenta 
do las utiiidades del presente añ<'; pu-
diendo los acdiocfctas que lo eran en 
la citada fecha pasar á percibir lo que, 
por l iquidación ies . orrespunda, acu 
diendo á la C o n t a d u r í a de la Empresa, 
illiáJil-Me 
Los que valen C U A T K O en I W S , k s qa« valen D O S en UNO y ios 
q] qne valen UNO en MKí){(f : esto es !o qnese hace en la peleter ía que 86 j l 
ki realiza en la caUe de San Rafael n 16, entre Jadnsrr ia y AniisfecdL S 
| ZAPATOS desáe TOA PESETA en adelante. 
| d - ^ E J C r A S A . V I S T A S . 
I SE ADMITEN PROPOSICIONES. 
i ¡OJO? L 4 CASA 1)E LAS BANDERAS! 
S T O D O E S T A A L A V I S T A . 
| G R A N D E S C A R T E L E S I N D I C A N L O S P R E C I O S * 
yj C 578 i í - l 
El celebredo el domingo B? en ob-eqnio á los BEBÉS, Sa correspondido al aú-
mea?© Í 4 4 ? obtenienco ei premio si niño D. Benjamín Pelaez San Ignacio'n. 21. 
En el del l i m e s 0, ha tobado la suerte al nürgxss?o S7@. 
CONOCIDO ALMACEN DE TEJIDOS 
OBISPO 26, ESQUINA A CUBA, 
E N L I Q U I D A C I O N 
1 0 SURTIDO DE MERCANCIAS 
O H A N R E B A J A DE PRECIOS. 
eso iute^esaute v/istago de laespantdva 
Eleua, no eerS. ya de temor. Los eom-
p a ñ e r o s que e s t áu all í , h a b r á u dado 
cuenta de él, as í como de la b o r g o ñ o n a 
y do su otro pequeño . 
L^v s eñor i t a de Jouy estuvo á punto 
de desmayarle. 
Pero uu e^fuerzo supremo la permi-
tió eseucüar todav ía . 
Pontai l lau pros iguió: 
—Una cuchillada bien dada, corta el 
pescuezo á los dos nenes, y be a q u í el 
asunto en eí yaco; quiero decir en el 
JÍÍWO; poique, gracias á tus indicacio-
nes, se e u c e r r a r á n esos tres cadáve re s , 
en uno dec ios cnionea abiertos por la 
naturaleza en el iiano de OhatillÓD. 
Elena no pudo oír más . 
L a verdad sa l ía horrible ó indiscuti-
ble, do esto núgnifijativo diálogo. 
Iban á matar á M a r c e l o Juana . . 
Magdalena 
—¿Quiéo sabe si so habia cometido 
ya el t r ip le crimen? 
¡Y la desgraciada no pod ía hacer na-
da para impedirlo! L a h a b í a n encerra-
do en una tumba. Se r e t o r c í a los bra-
zos gritando: 
—¡Hjo miol ¡Hijo de m i alma! ¡Fa-
vor! ¡Socorro! 
Dió algunos pasos al azar en el cala-
bozo. Por todas partes chocó con los 
muros espesos é inflexibles. 
Bntoncea g i ró isobre si misma: una 
i ú l t ima exc lamac ión) una ú l t ima súpli-
j ca, se ahogaron en su g i r g i n t * . 
¡(layó al suelo insensible, rauerfcal 
C 680 alt 4a-13 
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JJJnque el lecior aesculre el lleno de 
Chat i Uón y se inicia en el importante 
papel gne ééte está llamado á j v g a r en 
la contililiación de nvestro retato. 
Aquel la misma noche, á las nueve, 
so pretexto de una cita que ten ía en el 
c í rculo con un agente de bolsa, Hora-
cio de Vi l le rs a b a n d o n ó el antiguo ho-
tel de Jouy, donde habia comido con 
su futuro suegro, M a r í a s Bouohard y 
la señor i ta Cornelia, su prometida. 
Su cupó, subiendo el boalevard 
Montparnasse y Ja calzada de Maine, 
le habia trasportado r á pidamente á las 
inmediaciones de la p aerta de Chati-
llón. 
Al l í se habia apeado y despedido á 
su cochero. 
E l abrigo, que ya conocemos, cubr ía 
de nuevo su traje de etiqueta y su cara 
se ocultaba otra vez d t i t rás de las ga-
fas, y el tapabocas, que ya hem os visto 
figurar la v í spera en su v i t í t a á mein-
heer Oscar Vand t r Weld, y aquella tar-
de, en su visi ta á la es tac ión de Lyón . 
a c o m p a ñ a d o do és te . 
A d e m á s se habia puesto por encima 
de las botas de charol, una especie de 
polainas que lo llegaban hasta media 
pierna y que impedían absolutamente 
que el Iodo manchase el p a n t a l ó n . 
Bajo este verdadero disfraz, pasó por 
delante do 1* casilla de c onsúmos el a-
1 mante de Elena, d iado t r a sp iés como 
*si estuviera borracho. 
E l llano que sa uae á ¡as tbt'Cift jacio-
nes, y que de una ptrC^se excieule 
hasta los muelles de G-a MÜUe, Juutí l y 
el Bá ip IMeudon, y de ia otra o n f i n a 
oon Vanntis ó Montroug^, Chat i l lón ó 
B igoeux , tiene, de treouo eu trecho 
ventorrillos sospechosos que abren la 
ún ica ventana de su salón de cien cu-
biertos, sobre el mantel del llano, de un 
verde sucio, puesto para los festines 
dominicales de los parisieuses, así co-
mo uu emparrado en forma de j au la de 
polios, que inv i t a á las parejas amoro-
sas á reposar bajo sus latas. 
Horacio se dir igió á una de esas ca-
suchas, sobre cuyo agrietado estaco se 
l e í an los siguientes letreros: 
A L VINO S I N AGUA. 
S E S I R V E N C O M I D A S . — N O S E B E B E S I N 
C O M E E . 
GABINETES RESrl lYADJS. 
Cuando el aventurero p e n e t r ó en el 
tabuco, se e n c o n t r ó 4 dos consumido-
res, que j u g i b a n al besiyuv, cerca do la 
ventana. 
Eran el I t e r io ia y Bola de Sebo. 
Horacio flogió no conocerles; p idió 
una botella; se i u f j rmó de l a b o r a á 
que llegaba el ú l t ima ó a m i b a s de Mon-
trouge, y se sen tó en un r incón. 
D e s p u é s se l evan tó y, como para ma-
tar el tiempo, se pasaó un momento de 
un lado al otro de la hab i t ac ión , y con-
cluyó por acercarse maquinalmente á 
los jugadores. 
Uno de e;ios pant V Í M : 
— Ciento deas por Marvtontel. 
—Por Marmontell ¿Qué es eso?— 
in te r rumpió su adversarlo. 
—Sancillamente, qae tomo un as y 
t en í a otros cuatro; luego tengo cicco: 
Y volv iéndose a! aventurero: 
—Ciudadano - añ idió Mai 'Iard, to-
cando cor tésmente la visera de sn go-
rra, —si no tenéis otra cosa mejor qae 
hacer, os a g r á l e o e r í a que dióseís un 
vistazo á nuestra c >nt ib i l idad y qae 
hiciérais el favor dd apaatar. Ño es| 
que yo desconfíe de mi compañero; al 
contrario. Pero como es de la Bi ja 
Normand ía , paede fici lmaate anotar 
sus tantos como con tenedor. 
—Con ramdir» gus t a—jou»es tó Hora-
cio, con franqueza. 
Se puso al lado de! I ter io ia , cogió la 
tiza, ó incliaaudosti so'oro la pizarra oo-
mo para sumar las cifras que en elia 
h a b í a trazadas: 
—Atenc ión—di jo en vo» b^a.—E! 
coche va á parar. Estad dispuestos. 
Bola de Sebo repuso eu el mismo to-
no: 
— Y a lo estamos. Saldremos cuando 
querá i s . ¿No se ha ca oblado nada ea 
la marcha y orden d^l cortejo? 
—Sí por cierto: h i y ua s u f leaieato 
de obra, 
—¡Ah! 
— Y por consecuencia au siplemeato' 
de paga. 
—Sepamos primero el suplemento de-
obra. 
DAndo d los socios los beneficios qae de 
ellas se deriran. 
Esta eociwlad eu 1893 t en ía 7,184 
pesos 2 centavos de deuda, ha cerrado 
ia ejercicio coa solos $5,133 82 de pa-ÍÍTO, lo que demuestra la buena ges-
tión de sa Directiva. 
Esta soeicdad cuenta en la actuali-
dad con un capital de $16,383 59 ro-
presentados en el edificio social ea te-
rreno propio, escenario, instalaciones 
de alumbrado y agmi, muebles, ense-
re», utensilios do escena, etc. etc. 
E! movitaiento de esta biblioteca, es-
tiblocida como una depundencia del 
colegio Hoyo y Junco, y abierta al pú 
blica todod los días do siete á diez y 
media de la mañana, lia sido durante 
«I pasado mes de marzo, el siguiente: 
Lectores que han concurrido á la B i -
blioteca: 65. 
Obras consultadas: Da Educac ión . 
17.—Do Matpmíitilia?, 5.—De ü e o g r a -
fi8,6.~De Historia, 32.—De Filología, 
10.—De Física, 1.—De Química, 2.— 
De Agricultura, 1.—De Ciencias polí-
ticas, 1.—De Miscelánea, 7.—De Lite-
ratura, 1.—Total de obras consultadas 
dorante el mes, G3. 
Durante la últ ima semana del pro-
pio mes de mareo han sido donadas á 
la Biblioteca las siguientes obras: 
Por el Sr. D . Bernardo Garmend ía : 
"Lat ín Grammar," for Schools and co-
Ileges, by Albi^rt Haikness. 
Por d Sr. D . Victor io Ventura: " E l 
Profesorado de Cuba", 3 volúmenes.— 
"BaletÍH de la Asociación de Profeso-
res do la I^ la do ü u b a " 5 1 volumen. 
GUARDIA C I V I L 
Por la Subinspección General del 
Inst i t i i to so han dictado las siguientes 
resoluciones: 
Sa concede permiso para contraer ma-
tfiitionio al cabo de la Comandancia 
de Remedios, Primo J iménez López. 
Se manifiesta haber incoado expe-
diente por la demencia del guardia de 
la Comandancia de Matanzas, Vicente 
Moreno González. 
A la Cap i t an ía General se participa 
el l icénciamiento del guardia segundo 
D . Antonio de la Torre. 
Se concede p r ó r r o g a de licencia al 
Teniente Coronel D . Emil io Elias. 
Se comunica Real Orden por la que 
se concede la Placa de San Hermene-
gildo al Comandante D . Luis Garc ía 
Celada. 
A la Cap i t an í a General se cursa ins-
tancia del cabo Aqui l ino Mar t ínez Is-
car que solicita regreso á la Pen ínsu la . 
A la misma autoridad se remite ex-
pediento de inval idación de nota del 
guardia Lope Redondo Sánchez; y se 
interesa la baja en el Ins t i tu to por pa-
I M P O R T A N T E . 
T E J A S P e d r o S a c o m a n , $55 o r o e l m i l l a r . 
T E J A S R o u z c F r é r e s , $55 o r o e l m i l l a r . 
T S J A S H e y F r é r e s , $53 o r o e l m i l l a r . 
L o s a o r d i n a r i a d e M a r s e l l a p a r a a z o t e a s á 
$ 2 3 i d e m . 
Dirigirse para \R9 pedidos á 
D T J S S ^ Q ; ^ST CDJP OFICIOS, 30. HABANA. C M i alt lUa-4  
En todo este mes, se hace necesario liqui-
dar todas las existencias del gran estableci-
miento de tejidos. 
Jío preguntéis el motivo de tal determina-
ción, pues no ha de tardar mucho tiempo en 
saberse. 
Todas las mercancías están marcadas á la 
mitad de su yalor. Todo este mes se hallarán 
eu realización permanente, los grandes almace-
nes de 
L A Ó P E R A 
AS m e r a a 
C 537 4-« 
Guando el amante de Elena hubo ex-
plicado de lo que se trataba: 
—¡Diablol—repuso Mai l la rd r a scán-
dose la barba;—(uoa mujer y un se-
gando niño eu lugar de uno, esto es 
muctio cuando no es más que para dos 
el trabajol Porque vuestro alfeñique 
de Sans Prusques nos será tan út i l co-
mo un paraguas á uua trucha. 
Vignerén 8»i encogió do hombros. 
— A l señor le gustan los hijos aje-
nos ¡Pues que se case! ¡Qué 
demouiol 
E l Iterioia dió un golpe en la mesa, 
y acercándose al oído de su compa-
ñero: 
—¡Bh, camarada!—dijo;—una idea. 
Te juego el suplemento á quinientos 
tantos, sin desquite. 
—¿Cómo! 
—Muy sencillo: el que pierda se en-
carga de liquidar la nodriza y la n i -
ña 
—Bueno, convenido. L a b o r g o ñ o n a y 
la chiquilla^ cor el gasto 
Los archivos de los tribunales regis-
tran muchos ejemplos de esas partidas 
-entre malhechores—en que la v ida de 
las personas forma la apuesta. Esta 
priucipió con probabilidades por ambas 
partes y cont inuó con alternativas d i -
versas. Después V i g n e r ó n empezó á 
llevar ventaja y conc luyó la part ida sin 
que su contrincante llegara á hacer la 
mitad del juego. 
BohidelScbo t i ró las cartas con có-
era. 
—¡Píca ra suerte! Se necesita te-
ner 
Vigneron se acar ic ió la imberbe cara 
con complacencia: 
—Es que llevo siempre conmigo un 
amuleto. Cuando Zenobia, m i primera, 
se ahorcó por celos, hice una cadena de 
reloj con un mechón do su pelo y un pe-
dazo de la cuerda de que se sirvió. Des-
de aquel remordimiento Je mi existen-
cia, lo m á s que he perdido han sido 
cincuenta cóut imos 
Se oyó el rodar de un coche. L a voz 
de un cochero en tonó una copla. 
Mai l la rd se puso eu pió. 
—Es el coche que esperamos. Deu-
da de j iwgo, deuda de honor. ¡Mar-
chemos! 
Viendo salir á los tres hombres, la 
patrona del establecimiento, una ro-
busta moza, picada de viruelas, que 
dormia en un carcomido mostrador— 
m u r m u r ó . 
—¡Hó ak í un b u r g u é s que va á ha-
cerse asesiuarl Y añadió: 
— A menos que no es tén de acuerdo 
los tres para dar a lgún golpe en los al-
rededores Con ta l de que no 
sea en mi casa Apaguemos el 
gas, cerremos la tienda y acostémo-
nos 
Comenzaba á llover. l í o se ve ía alma 
viviente. El amante de Elena se pasea 
ba de acá para allá al lado de la cuneta 
de la Ciirreter». 
E l sitio no era n i pintoresco n i impo-
nente. Terrenos incultos á los lados de 
se al Ejérci to al guardia Francisco 
F e r n á n d e z . 
Le ha bido concedida la inval idación 
de una nota al guardia Francisco Ea-
móu. 
So cursa instancia para informe del 
soldado Ildefonso Mielgo, que solicita 
pase al instituto. 
H a sido cursada á la Subinspección 
Mi l i t a r instancia del sargento Angel 
Bo l l i que solicita reconocimiento. 
Se ordena la baja en la Comandan-
cia de Oienfuegos y alta en la de Ma-
tanzas del guardia Miguel A r a b i Can-
tó . 
Se concede regreso á la P e n í n s u l a al 
sargento Francisco Barquero Samo. 
Se ordena la baja por pase al Ejér-
cito del guardia de la Comandancia de 
Puerto P r ínc ipe Vicente Gasan Canell. 
VOLUNTAMOS. 
Por la Cap i t an í a General se ha a-
probado la propuesta de oficiales para 
el primer bata l lón cazadores de esta 
ciudad; para el primer batal lón de Cár-
denas, para el regimiento de Alfonso 
X I I y para el ba ta l lón de Ar t i l l e r í a 
número 2. 
E n la Subinspección del Ins t i tu to se 
ha tramitado lo siguiente: 
Concediendo seis meses de licencia á 
don J o s é Garc ía Suarez, don A g u s t í n 
Arce López, don Elíseo Martorell San* 
delis, don Amallo Unónas , don Ma-
nuel F . F e r n á n d e z Quintana y don Ea-
móu Nieto. 
Pase de Cuerpo á don Eemigio Ho-
mero He rnández . 
Cursando propuesta de capitanes pa-
ra el segundo batal lón de Ligeros; de 
capi tán y primer teniente p a r á el regi 
miento de Colón; de cuarenta oficiales 
para el regimiento de Alfonso X I I ; é 
instancias del cap i tán don Eoque Co-
rral , ¡«rimeros tenientes don Francisco 
Gómez, don Antonio Puente, don Luis 
Mart ínez, don Pedro Llera y segundo 
don Eogelio Collado que solicita la 
baja. 
Concediendo seis meses de licencia al 
primer teniente don J o s é Cruz, y la 
baja á loa sargentos don A n d r é s y don 
José Hiera, y don J o s é Pereira. 
Seis meses de licencia á don J o s é 
López, don José Br i to Permuy, don 
Urbano Eodr íguez y don Alejo Gonzá -
lez. 
Pase de cuerpo á don Miguel Deni 
Ha, don Cipriano Palacios, don J o s é 
Arcas, don J o s é González, don A r t u r o 
Peta mar, don José Gancedo, don José 
Alvarez, don Antonio Eodr íguez y don 
Pai i ta león Esteban. 
COÍIREOVELÍ ISLA. 
P I N A R D E L R I O . 
Los maestros de escuela de la pro-
vincia de Pinar del Eio percibirán en 
estos d ías algo de lo mucho que se les 
adeuda, pues la Junta Provincial de 
Ins t rucción pública ha ordenado la dis-
tr ibución de $34,000 recaudados para 
esta atención. 
—Se ha ordenado á los Alcaldes mu 
nicipales de San Cris tóbal , Bah ía Hon-
da, Guanaj^y, Guane, Mariel, Viñales, 
San Diego de los Baños , Cayajabos y 
San Diego de Núiiez ingresen en la D i -
putación Provincial, el importe del 50 
por ciento retenido para pago de con 
tingentes atrasados. 
— L a Junta Provincial de Instruc-
ción Públ ica ha propuesto al Eectora-
do para maestro en propiedad de la es-
cuela de Paso Eeal de Guano á don 
J o s é Maristany; y á don Antonio Quin-
tero Pitaluga para la de la Grifa, á don 
Federico Goliparo la de las Martinas, 
y para la elemental de Muíñas de Con-
solación del Sur, á doña Mar ía Luisa 
Corrales. 
S A N T A C L A R A . 
Personas que le merecen crédi to á 
nuestro colega el Diar io Nuevo de Cien 
fuegos, le han manifestado qu« los se-
ñores Terry piensan continíi&r la v ía 
férrea que desde su central "Garacas" 
empieza terminando en la actualidad 
en el r io Salado. 
L a prolongación de la l ínea se hrirá 
partiendo de la finca de don Juan G. 
Becquer y pasando por Palma Sola,in 
genio Eecurso, ingenio demolido Ale-
la carretera de P a r í s á Cliervreuse; de 
trecho en trecho se veían espaciosas 
casan y paredes bajas y caducas, uni-
das á estas casas hab ía algunos peda-
zos de tierra cultivados dedicados á 
huertas, y en ellois crecían entre las le-
gumbres y hortalizas algunos débiles 
arboles frutales. 
L a luz móvil, agitada, intermitente, 
que proyectaban, unas veces en un si-
tio y otras en otro, los farolea azotados 
por el viento, prolongaba hasta el infi 
ni to la sombra del menor arbusto y la 
hac ía bailar como espectro negro y co-
loaal. 
A Horacio de Vil l iers no le sobreco-
gían en lo mas mínimo los objetos ex-
teriores. 
No era hombre que sin t i era ese pavor 
que causan en loa oaractéres impresio-
nables las tinieblas, el silencio y la so-
ledad. 
Sin embargo, no se p o d r á dudar de 
que nuestro aventurero no estaba tan 
tranquilo como de ordinario. Si el sol 
hubiera bañado de pronto su cara, se 
le hubiera visto pál ido y descompues-
t o . . . . 
Estaba encogido; de cuando en cuan-
do recorr ían todo su cuerpo cxtremeci-
mientos, que no reconocían por eausa 
la humedad de la noche. 
Es que toda gran resolución lleva 
consigo su estado nervioso y su suffi-
1 miento. 
* Y era que hab ía tomado una gran 
resolución. 
gr ía , ingenio Candelaria, Cauuao. pró-
ximo al poblado, ingenio Tar tabul l , 
Calabazas y Marsil lau hasta terminar 
en Punta Gorda. 
E l estudio del nuevo camino de hie-
rro dícese que ha comenzado ya^ 
—Los periódicos de Santa Clara se 
muestran muy agradecidos al nuevo 
administrador de la Empresa del ferro-
carril de Cienfüegos á dicha ciudad, 
señor Paradela, por el in te rés que se-
gún se dice, se ha tomado por la cons-
trucción del proyectado paradero en la 
primera de las nombradas ciudades, 
cuyos materiales han llegado ya á la 
misma. 
Según nuestras noticias la casa de 
viajeros que se proyecta cons ta rá de 
dos pisos y nada t end rá que envidiar 
á la de Sagua. 
—La mayor parte de las fincas de 
Pancho Veloz y del Valle de Caraha-
tas es tán al terminar la c a m p a ñ a azu-
carera, y contado se rá el ingenio que 
muela en la primera semana de mayo. 
En general, la zafra es m á s corta de 
lo que se esperaba. 
MERCADO" MONETARIO. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
las once del dia: á 12-12|- descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 6. 
CRONICA G E N E R A L . 
E l Gobernador Civ i l de esta provin-
cia, ha pasado una comunicación a l Je-
fe de Policía Sr. Lunar, en la cual se 
dice haber visto con agrado el celo dea-
plegado por los inspectores señores M i -
ró, Cuevas y celedor Saba tós , en el 
descubrimiento de las causas que mo-
tivaron el fuego ocurrido en la calzada 
del Cerro en el tren de lavado del a-
siático Antol ín P e ñ a ' r e r , ydetención de 
los autores; encareciendo así mismo que 
se les anote este servicio en su expe-
diente respectivo. 
E l Alcalde Municipal de Quivioán 
ha telegrafiado al Gobierno Eegional, 
que habiendo concedido permiso para 
dar funciones ecuestres en aquella lo-
calidad al empresario Sr. Pór te la , se 
presen tó en aquel pueblo, sin previo 
aviso, otra compañía de caballitos d i -
rigida por el Sr. Cortada, y como quie-
ra que pudiera sobrevenir un conflicto 
entre ambas empresas, denegó permiso 
al óllimo, por no tener la localidad con-
dioionea para dos empresas de esa na-
turaleza. 
A los Sres. Crusellas H? y C? se ha 
concedido autorización para la varia-
ción que han introducido en las marcas 
de polvos de arroz "Mignon" y "Pon-
dré de Eey Extrafino". 
E l "Gremio de Almacenistas de Ví-
veres sin Tasajo", so reun i rá el lunes 
10 del actual, á la una de la tarde y en 
la Lonja de Víveres , para celebrar Jun-
ta, con objeto de examinar el reparto 
de la contribución correspondiente al 
próximo ejercicio. 
A las doce del d ía 16, y en la Lonja 
de Víveres , se reuni rá el "Gremio de 
Tiendas de Sedería y Quincalla'', para 
enterarse del reparto de la contribu-
ción. 
En Junta general extraordinaria se 
reau i ráu el 26 del actual, en la calle de 
San Pedro número 6, altos, los aocio-
nístoa de la ' •Compañía Unida de los 
Ferrocarriles de Caihariéu", y en la que 
se d a r á lectura al informe de la Comi-
sión de Giosa do cuentas. 
H U R T O S . 
Ü. Ju;in Griiüiníln Castro, maquinista y 
ví;ciuo de la ca le de Compostela número 
12, 6o Santiago de las Vegts, pidió auxilio 
á pareja de Orden -páotico mí Jie'os 5L7 
y 672 imra datriner á un individuo blanco, 
por coepeohas de que fuese el autor del hur-
to do ut; rclíij con cadana -lo uikol y un pe-
60 plata quo lo fué sudtraido do la habita-
ción en quo durmia eu una fonda do esta 
capital. 
El detenido niega el hecho. 
Era que en su espír i tu se libraba te-
rrible y suprema batalla. 
E l coche que conducía á P a r í s á la 
señora Labrador, se cruzó en su paseo, 
y el cochero, Gusamt de Luz, un br ibón 
de mala cara, elegido, instruido y pues-
to al corriente por Florimond, le gr i tó , 
arreando al mismo tiempo á sus caba-
llos: 
— P a t r ó n , el asunto va á estar arre-
glado pronto. 
E l pa t rón se paró . 
—¡Me va á faltar el valorl—exclamó 
para sí. -Hace mucho tiempo que no 
había sentido esce sudor glacial alrede-
dor de mi cuello. El asunro es compli-
cado y peligroso. ÍTecenito valer me de 
demasiadas personas. ¡Bl dinero cuesta 
caro! 
Los bribones, aún los más empeder-
nidos, tienen á veces momentos de va-
cilación. 
Pero aquel acceso duró poco. 
—¡Bah!—repuso desechando sus te-
mores,—el dinero cuesta caro, es ver-
dad, poro da siempre más que cuesta. 
¡Tanto peor para los que se interponen 
entre el dinero y yo! Como dicen ea mi 
pueblo, no se hace tort i l la sin romper 
huevos. Yo romperé todos los que sean 
necesarios. 
T r a t ó de sonreír. 
—Troppman, que no era más que un 
aldeano de la Alsaeia, no retrocedió 
ante la idea de haoer desaparecer á to-
. da una familia: el padre, la madre y los 
í h i j o s . . . . _ ^ 
D E T E N I D O » . 
El celador del barrio de Tacóa da1) xro á 
un Individuo blanco, prosnato aat) • del 
diaparo y herida inferida al moreno Ptuli-
no Val'Jés, de cuyo hw,h.> dim m one i t i o-
portunainento. 
El celador del barrio de Dragonea «btuvo 
á un individuo blanco que so kallab.i cir-
culado. 
Por haber intentado robar una yetj n do 
la propiedad de don Jo-.ó Póre^ Fcnitea, 
vecino ile la calzada dol Principe mi aero 
54, fué detenido un individuo blaato. 
El h-jcho ocurrió ea la oalzada de San 
Lázaro esquina á Infinta, de ouy« p into 
dijo le faltaban do-c, .b « ios quo tatnbión 
tenía pastando en el raf srido punto. 
R E Y E R T A Y H E R I D A . 
En el placer que oxisro detrás del Mi ta -
dero tuvieron una beyérta unamorjui f un 
pardo, resultando herid > monos grar.d con 
arma blanca el negando oa la re¿ióa femo-
ral, de (¡aya le^ióo fué o m itido ea la casa 
de socorros de la cuarti demarcación, ü a a 
y otro quedaron deteni i i . 
H E R I O S 
En la Estación Sanitaria de los bomberos 
fué asistido D Enrique Baldés Vütaverde, 
vecino de San lugnaoio nóm. 9, da un* he -
rída incisa en la región externa, la cual dijo 
le habí i prodacido ua m >reao desaaa )cido 
en momentos de transitar por la ealle de 
Luz eutre Aguacate y C >mpóst0la. 
El estado dol pacidas fué calífbaio de 
leve. 
D. Francisco García Saáre», coeharo y 
vecino de la calle de la O -ncordla osqaiaa á 
San Francisco, ñié asistido en la Caía de 
Socorro oe la seguudu, d . aareaclóa, do uua 
herida en el dedo Indios le la mano dore-
cha, cuyo dedo le fué am meado. 
Dioh i lesióa le fué producida pm* la mor-
dedura de un caballo, el quo estaba arre-
glando. 
ESTAFl 
D. Victoriano Calatayací y Sans, racino 
de la calle de Je^ós María 2áin .2, participó 
al Cela lor del barrio de . IH del M >nte, 
que habiendo entregad . cariaa ouaata? pa-
ra su cobro á un indi^ . ; io blanoo y qaa só-
lo le había entregado 2. . i JOSOS oro y 36 
pesos placa, babieiido cobrado mayoral sa-
mas, y que en wz de en regar las taaatas 
origlaales, eu el momento de voriñoir los 
cobros, dió recibos p-ovisionales, seg í n l o 
comprueba por uno quo ha reeogida en 
G-uanajiy y otro en Bejucal. 
Las cuentas eo 1*M ¡^.'rogó haea caatro 
meses. ^ 
YAeOük.S D£ Ti«AT£»IA. 
SE ESPERAN. 
Abril 14 Julia: Pto. Rico y escaiM. 
14 fiuara»: Nueva-V)i-<. 
. . 14 Antonio López: PÍ J Kico y « « a U s . 
. . 14 'iiivette; Taiana / C *yo-Hne8,>. 
. . I t L a Navarre: Veraci ai y esMlai. 
. . 15 Saratoga: Míiéra Y^rk. 
16 AMOO I v -.Hyo-HMW. 
. , 18 Alfonso X I I I : Ver^rnx 
. . 18 "..y i l N'^ieva-York. 
. . 19 Francia: Ham^iuy) y escalas, 
. . 20 -eguranui: V e n y escalas. 
. . 22 Concho: "í. • ra i. 
. . 2¿ Vigilancia: Nacv- York.' 
2< tC. L V;ÍI.-T«V.16. lorto-Bioayaioa'vt 
m4 -"' Cataluña: C&<lb. y • •. .»•». 
. . 2> Ciudad Cornial; .V'p.ova-Voric 
. . 25 ')rii»oa: Nneva York. 
2 ' Ynoat.án: Veracrnt y escalas. 
23 México: Co!(ír> y e&eaÜ^ 
. . 2á Navarro: LiTupool y escalas. 
SALDUiN. 
Abril H Olivetto: Tanip* v •: ; (¡tes». 
. . 17 Séneca: lvrHeva-Ycirk. 
. . 15 Lia Nararro ¡ít. N ualre y aacaUs. 
. . 1*5 .•(•iH'jMt. i:'í'r.moa / ¡JawSítiwiJ. 
. . 17 Berontrner el Grair!'): Harctílona. 
. . 17 Jdabana; Veracru». y escalas. 
. . 1S Jity of W i V. raerme y ese»'»?. 
19 Jaratogii RroVa^Tót». 
20 Vifonn.) S I I I : Csrtiña j escala». 
2) Francia: Vélftara* / esoa!*». 
2J 'nía ai: Noeva-Viirk-
2» Rvn&i íe U-. , i'.-.erto-Bioo y «Malftl 
21 S-guranoa Ntwi^i York. 
i \ Migu .I .v r: B.iT-i!onayee«a1»i. 
25 J u . u : GanarU;3. 
. . 2") Oiüalia: Veno'ü-iu y escala». 
. . 2> Vigilancia: Nuera-Yorit 
2< * :i !;i'ín; Kuef i Vork. 
. . 2) ruan B'orjra.i. B i--liona r ««ealft». 
31 J . Jover Serra: B troolor»a y ««ítala 
3> Óátallna; BarMloaia y fsoalaí. 
SE BHPíslRA». 
Abril 15 í l l or iR . en Batatet Í-.Í-vedente do las Te*; 
oas, Trinidad y ívifnegos. 
. . 18 íoaeii'u. B.Í;J , v ; i;e Santiago d» Cab» 
ManzaíiiU-j. Saatia Cnts J ioar» . T'lua». 
Trini'lin! y Cim.fn^ns. 
. . üS tfana.-: ! . Vi;! • . • ¡e; de Santiago de Onbft 
y ea<".H!;u . 
. . 23 irgoiiauií , líe Mv I\ÍU<Í para Cíen^«¿oa--
Trinidafi, Tunas, Jácaro, Santa Cntf-. 
Jlaniauilioy Cana. 
Abril 13 Argonautr., en Batábairf, de Cuba, 3fanza{ 
niliü. Santa Or;ir Jácaro, Tanas, T r i n i -
dad y (-'ituíneeo:'.. 
. . 20 Satnou "e Herrén para NmeTita», Gi b a n , 
Baraco-,, Cabu y é ralas. 
. . 23 Josetlta: <ie Bataít>ui«, para Cleafaema^' 
'frirr itid, T T U U S , Jácaro,Santa Cruz, M&n-
ínirn.> y Santiago ¡la Cuba. 
Se apoderó dé ói jjuj estrem) dm JUCO 
tal , qké su^ d ientó i t iMtaüe tea roa . 
—Si—añadió con vos sorda y o uo á 
pesar euyo, — ; r» 1 entre a q u i l a s 
criatu^aH no estaba propio hijo. 
Permaneoió uu mo n snto iafli5.TiI, 
Después , levantan i > la fi ,6íit9; hizo 
un ge-ito oíuk'o y tépú io: 
—¡B >h! yo uo ooaátiiti á Márcalo. La 
voz d ) la saniíre es na-i p r e o s a p i c i ó a , 
Ademis, el que ha d MÍO vida e s t i aa-
toriza lo pai-ft quitarla. 
E á t a horrible par-vioUv fué d ioh i coa 
asombrosa tranquilidad. • 
Y no so orna que nosotros trafcamoí 
de se ubrar nuestro relato de invaroal-
mi l i tu les v de horrores á nuestro oa-
prich) . Estamos demasiado cerca de 
su panto culminante, para empezar 
una defensa en favor de la novela, i n -
ferior en horrores á la realidad y á l a 
historia. 
Los acontecimientos nos impulsan; 
esos acontecimientos que en la vida or-
dinaria dejan can lejos de sí la imagi-
nación y la fantasía . 
E n otra ocasión daremos nues t r» pa-
recer acerca de í 1 palabra invorjsíni l 
y de La manera d J emplearla. 
Bás tenos por hoy decir, que j a m á a 
escritor alguno ae a t revió n i aun á so-
ñ a r el drama del po^o de Bagneat. 
L a maguaui." úel jarado oanoe-
dió al autor de este crimea el benafieio 
de las circunstaucias atenuantes. 
E l padre de Marcelo t en ía t a m b i é n 
derecho á reclamar este benefloio. 
UN HEROE 
Tomíís era un hermoso n iño de trece 
aSos. 
A l t o , esbelto, un poco quebrada la 
color y los ojos brillantes como fuego 
«n t re ceniza. 
Tenía muchos amigos de su misma 
edad, con quienes jugaba al toro en el 
Prado y cursaba el primer año del ba-
chillerato en el instituto de San Isidro. 
U n día de primavera, Tomás , al le-
vantarse de la cama, pror rumpió medio 
llorando: 
—¡Mamál ¡mamá! me duelen mucho 
los ojos. 
Y el pequeño se llevaba las manos al 
derecho, que oprimía con fodas sus 
fuerzas. 
— A ver, á ver: no te andes en él, 
porque se pondrá peor. 
L a madre reconoció los ojos del niño. 
—¡Si no tienes nada, muñeco! 
—Me duele, me duele. 
—¡Probrecito! Sana, sana, patita de 
rana, si no sanas hoy, s a n a r á s mañana . 
Ea, ya es tá bueno. 
Tomíís siguió quejándose todo el día; 
al siguiente su padre le reconoció tam-
bién y halló en el centro de la retina 
una cosita blanca como la punta de una 
aguja. 
A l tercer d ía los dolores hablan cesa-
do y ¡a motita blanca se hizo visible co-
mo la cabeza de un alfiler. 
Los padres de Tomás se alarmaron ó 
hicieron venir al médico., 
— Y bien, ¿qué tiene el niño, doctor? 
—Señora 
—La verdad. 
—Pues, la verdad; el n iño tiene una 
catarata que dentro de a lgún tiempo le 
cubr i rá toda la retina. 
—¡Dios mío! 
—No hay que alarmarse; la catarata 
se extingue mediante una operación 
quirúrgica . 
—¡Tan niño! ¡No t end rá fuerzas para 
resistirla! 
—Todo se ar reglará , señorá; todo se 
a r reg la rá . 
L a enfermedad fué creciendo, y con 
ella la congoja y la inquietud de los 
atribulados padres. 
Por fin, Tomás quedó tuerto, y labo-
ra de la operación sonó para aquella 
desconsolada familia. 
Los padres quer ían y no quer ían; tan 
pronto tomaban una resolución afirma-
t iva como la aplazaban para más ade-
lante. 
E l niño, por su parte, se negaba al 
sacrificio, rehusando toda clase do sú-
plicas, razones y juguetes que los pa-
dres le ofrecían. 
A s í pasó a lgún tiempo. 
Una tarde, Tomasito se reunió con 
sus compañeros en la plaza de Oriente. 
—¿Yamos á jugar? gr i tó á una aquel 
enjambre de pájaros. 
—¿A qué? 
— A l toro. 
— A l toro, no. 
—Pues, ¿á qué? 
— A los soldados. 
—Eso es, eso es; unos hacemos de 




—No puede ser, exclamó uno. 
—¿Por qué? exclamó el interesado. 
—Porque es tás inúti l . 
—¡Yo inútil! 
—Sí , eres tuerto y los tuertos no 
pueden ser soldados. 
Tomás se puso encendido como la 
grana, y su corazón palpi tó de ira vien-
do que todos se repar t ían puestos y ca-
tegor ías sin hacer caso alguno de él. 
Mientras soldados y carlistas libra-
ron la batalla, los ojos de Tomás derra 
iñaron abundantes y silenciosas lágri-
m á s . 
A l reunirse, ya e u t r á d a la noche, con 
Bus padres, estaba completamente se-
reno y al parecer tranquilo. 
— P a p á , ¿cuándo me hacen la opera-
ción? 
—Cuando t ú quieras. 
—Mañana . 
, —¿Mañana? 
—Sí , m a ñ a n a mismo, no so te olvide 
avisarle al médico. 
—Bien, se lo diré esta noche. 
Tomas durmió profundamente, y por 
la m a ñ a n a se vistió decidido á todo. 
Apenas si contes tó a lgún que otro 
monosí labo á las preguntas y caricias 
que le hicieron sus padres. 
Una vez en casa del doctor. 
—¡Ola, cabal lerito!—exclamó éste , 




—Siéntese usted aquí . 
— Y a estoy. 
—Ahora le sujetaremos á usted con 
efie vendaje para que no so mueva. 
—No es necesario, me es ta ré quieto 
sin que me aten. 
—Así me gustan los hombres valien-
tes. Pero es preciso aspirar lo que hay 
en és te bote. 
—¿Para qué? 
—Para dormirse y no sentir los do-
lores de la operación. 
• —Quiero estar despierto; y, en cuan-
to á los dolores, sabré buftií ios. 
—Péro^ hi jo mió 
—No quiero dormir n i que me aten. 
—Entonces, empezaremos. 
—Cuando usted gutite. 
L a operación duró más de inedia ho-
ra; la única manifestación exterior que 
•se observó en Tomás fueron unos tem-
blores nerviosos que agitaron countan-
temente su cuerpecito, y unas cuantas 
lágr imas , gruesas como avellanas, que 
«ayeron á lo largo de sus ra^jill^; m 
un grito, n i una queja, n i un suspiro. 
Después que le hubieron vendado el 
ojo y hecho beber una poca de agua 
con cierto calmante, el módico, admira-
do de su valor, le dijo: 
—¿Qué tal? 
—Bien. 
Luego, volviéndose á su padre, le 
preguntó : 
— D i , papá , los tuertos ¿pueden ser 
soldados? 
—No; ¿por qué lo preguntas? 
—Porque quiero ser militar; erees 
que ha ré mal soldado? 
—No, hijo mío; serás un buen solda»-
do. 
—Ya lo creo, dijo el médico, un gran 
soldado: vaiente y decidido como po-
cos. 
—Entonces, pror rumpió Tomas son-
riendo, estoy contento. 
Su madre, de regreso á casa se lo co-
mió á besos. 
Tres dias después , Tomás, con el ros-
tro cruzado por una venda negra que 
le cubría el ojo y vestido de guardia 
marina, se presentó ante sus amigos en 
el Prado. 
Parec ía un inválido. 
—¡Calle! ¡Si es Tomás! 
—¡Ea! A alinearse; soy vuestro jefe; 
hace tres d ías he recibido mi bautismo 
de sangre batiendo las cataratas cuer-
po á cuerpo. Quien ha luchado de ve-
ras contra tan cruel enemigo, bien pue-
de dir igir un simulacro de muchachos. 
E l grupo le contemplaba con admi-
ración, y apenas so hubieron formado 
en dos bandos distintos, cuando Tomás 
dando la orden de ataque se apode-
ró al frente de los suyos dé l a fuente de 
las Cuatro Estaciones, que ocupaba el 
enemigo. A l caer la tarde, vencidos y 
vencedores fraternizaron en estrecho 
lazo gritando todos a una: 
—¡Viva Tomas. 
DESDE LA LUNETA.—La Muerte Ci-
v i l , drama que nunca fué santo cl€t 
nuestra devoción, es n i mas n i meno» 
que un aria coreada. E l único papel 
importante es el de Laurencio, que de-
sempeñó anoche Eoneoroni con arte 
exquisito, con minuciosidad de porme-
nores en la acción y la mímica. Dicho 
actor, no obstante su acento extranje-
ro y su dicción anti estética, fué aplau-
dido en el primer acto, muy celebrado 
en el segundo y objeto de una entu-
siasta ovación en el úl t imo. 
Todas las lunetas veíanse ocupadas 
neflcioso para la ciudad y que tam-
bién tienda al embellecimiento de la 
misma. 
Y conste que no hemos contestado 
antes á las varias excitaciones que nos 
ha dirigido el colega, porque hasta 
ahora hab ían pasado inadvertidas para 
nosotros. 
Aviso .—Deibóndose verificar con el 
sorteo de la lotería de m a ñ a n a la ri-
fa de los cuatro fonógrafos, cuyos 
productos se destinan á la Beneficen-
cia Domiciliaria, se ruega á las per-
sonas que hayan recibido papeletas 
para su colocación, que rindan cuen-
tas antes de celebrarse el sorteo, á fin 
de evitar reclamaciones. 
COMPAÑÍA DRAMÁTICA.-Por el tren 
de la tarde regresó ayer á la ciudad de 
los dos ríos, el estudioso primer actor 
Pablo Pi ldaín , después de ultimar aquí 
el arreglo para la formación de una 
Compañía Dramát ica , en la que figu-
ran actrices y actores de reconocido 
méri to , cada uno en su esfera, con el 
objeto de dar corta serie de funciones 
en Matanzas y en seguida recorrer los 
teatros de Cárdenas , Eemedios, las V i -
llas, Puerto P r ínc ipe y Santiago de 
Cuba. 
Pablo, al mismo tiempo que ofrecerá 
las obras más aplaudidas del repertorio 
español , bien originales, ó bien arregla-
das delfraucés y el alemán, i rárepreson-
tando muchas nuevas, tales como L a 
Rencorosa y A Orillas del Mar de J. 
Echegaray, Huelga de Hijos do E, Gas-
par, Luciano de Dicen ta , Villa-Tula 
(versión de V i t a l Aza), Zaragüeta de 
Carr ión y Aza, L a de San Quintin de 
Pérez Galdós , Nevero Torelli de Fernán-
dez Shaw, y otras de Palencia y Fer-
nández Bremón. 
Esperamos que Pi lda ín logre el éxito 
que merece en su excursión por pro-
vincias, ya por los buenos deseos que 
le animan, ya por el renonsbro que 
ha dejado en todas esas ciudades, como 
empresario, como actor y como caballe-
ro, en anteriores temporadas. 
BEBIDA FRANCESA..—Tenemos que 
ocuparnos esta vez del Vcrmonth di 
| Torino de los Sres. B. Ousinier Filsainó 
I y C*, de Marsella, sociedad anónima, 
i con capital de G millones de francos, 
| con dest i ler ías en Par í s , Cliareuton, Or-
i nans, Mulhouse y Brudelas, por su 
C O M l I i 
CKeaeral Trasatlántica 
Bajo eontrato postal con el Gobíerso 
francés. 
Saldrá para dichos puertos dlreotamenío 
el día 15 del corriente, á las 10 de la ma-
ñana, el hermoso y rápido vapor francés 
CAPITÁN DE KEKSABIEO. 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Airen y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Loo 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán ospe-
oiflcar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga se recioirá (Mitímfinté til día 13 
de Abril," en el muelle do Caballed» y Im 
conocimientos daberílu entregarse el día 
anterior en la casa conpignataria con espe-
cificación del poso bruto de la meroanoía. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse atuarredos y uaUados, sin 
cuyo requisito la Corcpañía no «o hará rea-
potmable & las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después Cp 
día; señalado. t-wL. 
Los vapores de esta Compañía algnoo 
dando á los señoros pasajeros el oamejadb 
trato quo tienen aorediiado.. 
De más ponaonoreG impouuran tv^ew.-
ilgnatarios. Amargura número 5, BR1DAT, 
MONT'ROS Y COMP. 
3951 19a 2G 19d 25 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R de 8̂ años de cdiul, reolen lli gid», do oriada de 
mano ó manejadora de uifrou: Hubo cumplir con eu 
oltl'Kaoión y tiene quion respondói por olla: informa-
rán calle de Q-ervaaio número 8. C . 
4871 1a-lS ¡M-U 
j exquisito sabor al paladar, y clase, que í es 
i recomendamos muy particuiartuento á \ 
i todas las personas de gu&itQ, 
I Los vinos, aguardienteá v licores que | 
I F Í ^ ^ ^ J ^ F ^ l l ^ l 0 ^ ! 6 I llevan la marca de Cusinier pueden con : 
siderarse de pritnera calidad, pues así ; 
lo tienen acreditado en todos los mer- i 
raí M i í M m 
¡a que prepara P E P I N para e l 
sábado H , que píine e l ramo <io 
una gran pipa do sidra. 
Y para ol ofjct.o TOOÍ1)Í<'I P E P 1 N eu el ú l t i m o co-
•nn n n p a r n n r n r r A n n i i i A T I l o a a l t a n W a - 1 1 i« uiaiuccuo vuo.uioi ^«.ovio» w»*i i m o au s i n fin do afeas de Ssiíttías, a ñ c o m o q u e s o 
VA. Ál ? Concurrencia en las altas lOOa- 8Íderarse al8 ; Cabrales, W t o , jamón, chorizos, mornielles y «tra3 
llCLiaeS. , t i í m p i i inrfAit"c\ct fruln-í I n s m p r - i c o B n c a s más, al extremo 'e meter Asturias c u la 11a-
E n una platea de la izquierda, Ee ; t i e n e n acreuit,.tto en toaos ios mcr ! h t i e n c p E p 1 N e i mejor BSi(or« q « « e a -
dPStacaba el busto dft l l . inteligente ' Cad08 del mUnd0 y 611 PartlCular eü Ls- i M d¿ las Caldea d« Ovi«d«, agraciado con e l p r i m e r 
aesracaoa eî  GUSTO Oe la mieilgenie . g E1 g D_ 1) ie„0 per(JZ Bs raña - i p r e m i o en la misma. Así que capero no f ato n a d i e el 
pianista Mana LuiHa Chartrand, CUyaS : * A„ I „ r ^ f . ^*» ^C,™ o* 1A t íbado, que I o ven^a á v«r k P E P I N q u e e s t a e n 
írraoia^ real/aban nn traie W r o v el í n0'calza(ia de Ia Ia lan ta 1 ™ - ^ . 10 , j ara,a 3- es Í3ft á Con.po8toia._pKpIN. 
gracias reaizaDan un traje negto y ei importa (lifeetamente y para facilitar 
' T ^ r ^ p ! su adquis ic ión, recibe órdenes en la il/XCURSION A FlNAE DEL BlO.—COU , r. „ 'T „ • ~ Kñ /Uní^cX 
motivo de la llegada á la capital de a-1 caIIe d6 de San ISnac10 n 50 
ibis '¿a-Vi 2d-U 
SE ALQUILAN 
queila provincia del ferrocarril del Oes- [ 
te, se ha dispuesto la salida de aqu í | 
un tren excursionista para el doraiogo 1 
15 á, las de la mañana , habiéndose I 
fijado el regreso para el dia 18. 
i en la calle de Zaragoza, esquila á Atocha, á una oua-
' dra de la calzada doa casas, una cou sala, comedor 
E S P E € T A € ü m 
Ba-ll 
comedia en tres actos. L a Y teja Ley.— ¡ , !ra entufa pórtítii COu ^ v ^ ^ cobre con cWmc-
E l lUguete, LOS Corridos.—A las Ocho. : nea, capacidad 120 gilonee, gasta leÜAÓ coke, ea 
••»ne.».ri»i. -n uitiTi R r u - i í ^ a í V ft'r/ propia para tren do Inv^o, dulrevia 6 jabonería; pre-
| t í s l ica de ZarHnela.—A las 8: Acto pri-
mero de L a Estudiantina.— A las 9: , 
Segundo acto do la misma obra.—A UIB 
10: Tercer acto de la propia zarzuela. 
TEATRO DK PAYBÍST.~-ÍÍO bay fun-
ción. 
MONTABA KUSA. —Funciona diaria-
mente, de 6 de la tarde á 11 de la noebe. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Ant igua 
con tadur í a de Tacón. De 2 á 4 de la 
-Vistas 
Para las señoras so realiza uu mueEtrario 
do macetas, de porcd'aua fracceea, hay di-
bujos nuevos y olegantes, se dan muy ba-
ratas, 013RAPI i i altos. 
474í 5 11 
V I D K I E H A S . 
So Tendea Tnríaa, propias p a r a cnalqaier clase d e 
e s t a b l e c i m i e E t o y tren de latado. Se realizan muj 
baratas. Aguiar itl. '•1(309 4a-10 
| cinco cnartos, patio y pluma de agua en $21 30 y 
f otra de saín, comedor, tres cuartos, patio y pluma da 
\ aguu en $15 Wl • ro; ou la calla de Atocha n. 8 darán 
• razón á todas horae; turabien se alquilan habitacio-
T B A T E O O B T A C Ó K . - O o m p a ü í a d r a . \ ™ al^7g b*al: M w - M i u - u 
En la mencionada población se han ¡ mátitía esi)añoía Burón-Eocoroui .—La j 
combinado grandes fiestas, & beneficio 
del Hospital de San Isidro, los dias 15, 
16 y 17, por iniciativa de la Iltraa. se 
ñora Catalina B a d í a de López de Ha-
ro, con el propósi to de terminar las 
obras de dicho establecimiento. 
Preciof: en 1? $ 8; en 2" $6; en 3" H , 
todo en plata, ida y vuelta. 
E ü t r e los festejos figuran: Gran Eo-
roería Provincial á inmediaciones de la 
nueva estación del Ferrocarril dei Oes- i 
te .—Espléndidos bailes de sala, trajes, j 
y disfraces.—Gran velada musical y 11- | 
te ra r ia . -L id ias de gallos los cuatro ' ̂ rd™ ¿ e Q'I n 'de la noche, 
d í a s .—Eet r e t a s por escogidas bandas, j d ñ Bé'fiica y Noruega. 
Fuegos artifioiales.-Eifas de anima- ' CAPÉ DE TAOÓN . -Fonógrafo de EdJ 
les y otros objetos de valor.-Carreraa ¡ 8goa._PieZa8 variadas 
de sortijas y de caballos.—Carroussel. | 0AF]g «OENTRAL".—Gran fouógsafi) 
Cabalgatas . -Eev^ta Mil i tar . ! "Edisson", propiedad de LlulL—Canto 
A d e m á s de lo expresado h a b r á den- ] declamación por notables artistaa.— 
tro de la Eomena o i rá infinidad de d i - ; i>e 7 á n todas las noches. 
versiones, tales como cucañas , panera- ! _ 
mas, t i ro de pistola, lotería do cartones ¡ 
y otras diversiones l ícitas, según se i 
expresa en los programas. 
Por úl t imo, honra rán con su presen- ¡ 
cia las referidas fiestas el Excmo. señor | 
Gobernador General y otras personas | 
de viso, así como numerosas familias. 
Los TEATROS IIOT.— Tacón. — Co-; 
mienza el programa con la comedia de 1 
Miguel Echegaray, L a Vieja Ley, en la j 
que se desenvuelve una tesis de todo ¡ 
en todo simpática. Como fin de fiesta 
se ofrece el juguete Los Corridos. 
Albisu.—Por cuarta vez L a Estu-
diantina lucirá sus trajes vistosísimos, 
y al igual de todas las noches, tocará 
números de música con limpieza y 
precisión. Las personas inteligentes 
han notado que en esa agrupación ar-
t í s t ica se abusa demasiado de la pan-
dereta, el t r i ángulo y las cas tañuelas . 
(¿Comprenden ustedes la bolada?J 
L A UNIÓN CONSTITUYE LA FUERZA. 
—Una de las 
E e c i i l e r c i i 
EL RAM1L 
l l eptuno 70. Teléf. 1,454. 
527 W-fi a-ñ A 
fíJS'TEABAB. 
Día 13: 
D e Barcelona y escsl '.s, en 31 días, T a p . CBp. Cata-
lina, cap. Diez. trip. 5E5, tons. 3,491, con carga, i 
Loycbate, Saenz y Cotnp. 
Tísruburgo y encaiae, en ¡U días, Tapor íilrmán 
Elberfcld, cap. Sonderlioff. trip. 45, toas. 2,045, 
cou carga, A M. Fa'k y Comp. 
Sabino Fass. en 14 di . E , gol. araer. A. y M, Car-
lisie, cap. Little, trip. 7, tons. fSS, con madera, 
& K. Teliez. 
Kingston, (Jamaica) en 7 día», T a p . amer. l a -
trepet, cap Wiliams, trip. 24, toas. 190, coasig-
aado á su Capitán. 
ttAMOAS. 
Día 13: 
Para Matanzas, vap. e « p . PeJrc, cap. Bonet. 
Día 13: 
Para Tampa, gol. atóer. B. W. Sfloree, cap. Newbrig 
Brnnf-wick, (Oa.) gol. amer. Youn Bíothers, ca-
pitán RazTier. 
Mobila, g il. i!ig. Blomidon, cap. Palter. 
mayores desgracias que ; Bruuswi. k, (Ga.) gol. amer. Goodwin, capitán 
puede Ocurrir á los labradores en pe | S w i é n , gol. amer. ArtLur Me Ardle, capitán 
queña escala es que se les mueran los j 
anijiales que en su trabsijo empleas; el i 
reponerlos ea á veces imposible, y su 
pérd ida suele acarrear la ruina de una 
familia. Comprendiéndolo así, los agri-
cultores de la ribera del Ebro han tor- | 
mado una Sociedad de seguros mutuos. 
A _ Se-realiza una surtida y magnílioa facinrs de 
K N C A J K S finos ingleses de mueba; fiintaiía, deta-
lláadoíie desde 3 cts. á $1 Vira, Elegante, Nep-
tuco f S A . 4r62 4»-10 4d-ll 
G0D0FEED0 D E BOÜILLON 
A l clamor de la Europa extromeclda 
La falanjo guerrera ea adoianta, 
Sin que al mover la vigorosa planta 
Doble una sola vez la trente erguida. 
De las remotas sendas, atrevida. 
Salva los lindes con ardor que espanta, 
Y en las murallas de Salém levantá 
La enseña de la fe, nunca vencida. 
¡Honor á nuestro rey! la hueste exelama, 
Y Godofredo, conmarehi l decoro^ 
Responde en estas frasee peregrinas: 
¡Gloria sólo A la Civ¿ qué una inflama. 
Que yo no ceñiró corona de oro 
En donde Cristo la ciñó de espinas. 
Bamán Zambram. 
Cuando uno tiene motivos de quejar-
se de nn amigo, conviene separarse 
gradualmente do él, y desatar, m á s 




( C O N T I N Ú A . ) 
Las tinturas alcohólica!' PO preparan en 
frió, por simple macera* ¡AII, taponando 
exactamente el vaso, pata i(npedir la eva-
poración del alcdml. lió aquí algunas fór-
mulas de tiiituraf: 
Tintura do iris (agua do '-iciota:] 
Iris de Flornncia, pulvt-riziido 1 parte 
Alcohol á 00? 10 partes 
Dejadlo macerar duranto 15 dian y fil -
tradlo. 
Tintura de canela: 
Canela de Oylíin 1 parte 
Alcohol ¡i SO? 5 partes 
Hacedlo macera.' jurante Ift días y fil-
tradlo. 
Los alcoholatos son prepara clones alco-
hólicas cargadas de partea an.máticas do 
los vegotalei', por medio do lá '^.titilación. 
El agua de cok nia y el agua vulneraria 
son alcoholatos. 
Sjse puede usar para los alcoholatos mate-
rias froscafi y secas. 
Eu todos los casáis, la. ma ¡cria debo estar 
fraccionada y macerada por tiempo bastan-
te largo en alcohol, antes de la destilación. 
El alcohólalo no tiene nunca, cuando acaba 
de ser destilado, el perfume que adquiero al 
hacerse añejo. 
Como el alcohol en muy voláíil, ee le des-
tila al baño de minia. La der.tilación debe 
continuarse hasta (pie lá oautiiiad do líqui-
do condeusado iguala a la del alcohol in-
troducido. Para los alcohólalos de plantas 
frescas so añade agua, en el momento de 
destilar, á fin de quo las plantas no queden 
sin agua en el alambique. 
Loa alcoholutos de ciertaít plantas aro-
máticas, jazmín, tuberosa, etc., no so fa-
brican por el procedimiento ordinario. Es-
tas flores, de aroma fugaz, no cederían BU 
perfume al alcohol por la niaccración. Se 
las dispone en capas delgadas que ee sepa-
ran con pedazos do lana empapados con 
aceite de oliva, comprimiendo ligeramente 
la totalidad y al cabo d« 2-1 horas se re-
nuevan las flores. Se hace esto hasta que 
el aceite estó Huíjcie,r,ri'.ii)c.nto cargr.do'de 
aroma. Se lavan entonces láá tolas do lana 
con alcohol, qne se destila en eégoláa. El 
alcohol que sirve para la oonkíecióa do los 
alcoholatos debe estar siempre perfecta-
mente rectificado. 
Existen muchoa alcoholatos: dii anífl, de 
bergamota, do canela, calmiivvlivo do Syl-
vius, de lavanda, de melisa da menta, de 
romero, do rosa, do vulnei ari»; oto. 
Alcoholato de ani». 
Anís 
Alcohol á 80" 
Pasadlo deapuós de una maesración dd 
doa días y destiladlo. 
Alcoholato de l imón . 
Corteza do limón 1 parte 
Alcohol á 80?. 0 P^rte» 
De8pu63vdc tres ó cuatro días do aiacera-
cióav deot-ilcso al baño mapft de mod© 
que desaparezca todo el liquidó ;Uoühólieo. 
D r . Lerncin. 
{Concluirá). 
ES C A P A R A T E S VIDRIKIÍ AS — S E V E N D E N dos magníficos de cedro, de seis Taras do frente, 
propios para cualquier clase de estaiilecimicnto^ así 
eomo uu buen mostrador del mitmo tamaño. Galiuno 
63, pueden verse 6 informaríín. 
4r,Kt 4a-10 -Id 11 
Meege. 
que h a b r á do dar seis onzas eu oro por • Mavtínfiz— Pedro Qui"t 
ados, y 
cuando 
Mevlmiento de pasajeros. , 
E N T K A K O i T . 
De B A K C K L O N A en el vapor esp. Oalalina: 
Sres. D. Francisco Mel lado—José Bon'.a—Magia 
C. Garro—Juan Font—Antonio Pareda—Pedro 
Salvador Torrent— 
Cada bestia muerta á 808 asoci s, V ! Márqncz-María Gallíle-AosrMa S a a i a i - M a -
, „ . . , J . ' x , _ \ miel D ovnu—Jacinto Kiera—Jaime F . Riera—Uer que les a y u d a r á á renovarlas 
así lo necpsitcn. 
Digna de imit arse nos parece la con-
i ducta de estos labradores, que fundán-
i dose en máximas de ahorro y unión, 
í han creado tan benefteiosa Sociedad. 
[ A L GACETILLERO DE "LA UNIÓN 
I CONSTITUCIONAL."- E l DIARIO se ha 
ocupado distintas veces, en la gaceti-
l la y eu otras secciones, acerca del ar-
1 bolado en parques y pasedé. Ba su 
consecuencia, c l a r ó o s que merecerá 
nuestra aprobac ión todo proyecto be-
tiúdis Ss lvá—Jacinto Pompera y l más—Catmtn 
E L TEMPLO DE DIANA 
S a a H a £ a © l n ú m e r o 9 , 
entre ifflMí^pün. 
Participamos al públ ico imber re-
cibido uaa gran remesa de coronas 
fúnebres que realizamos á precios 
baratos. 
E l Templo de Diana 
. . 1 parte 
9 
— P r é s t a m o tres duros; to los devol-
veré á fin de met: palabra do honor: ¡t» 
lo juro! 
—No jures, hombre, no juree: no me 
los devolverás á fin de mes, porque no 
te los pres ta ré . 
C H I B A D A . 
Segunda dos le comiD ó 
A uno que diz es dos prima, 
Una un dos, que cau^a grima 
Porque al fin se corrompió. 
i ^ . Bover. 
c 5-U 
S E A I ^ Q t f l t . A 
la cómeda y piLtoreaca casa do altos, con sus depen-
dencias y batey, eituada on el Peso de la Madama y 
conocida por el Hotel. Irforfliaráu iMutaidoc 25, a l -
tos. 4774 .r).M2 bf -la 
GREMIO DE TíBHDiS DE SEDERIA 
Y QUISCA L L A . 
So cita á todos loe iadividnn» que lo componen pa-
ra darles cuenta del reparto do la coatnbacióri, á la 
Manzacillc—Eulalia Canuda—Francisco Rodcn—| jcnta (jue B0 c(.ie(,r¡jr¡i on ,>! local qiio ocupa lá So-
Ramón RodifU—Antonia Gdmez—Eduardo Kccftl.in j ^ ( ^ ( j g do los Grem c-s L'juja da Víveres, para el 
—Juan Moraguos—Antoido Vi laguer—Pedro Pal- ¡ día $ ia9 del día, 
raer—Mateo Palmor—Miguel Ruiz—Matías IL-rrcra 
B Paig y 1 más—Santiago Arbas-Amalia de la R.>-
sa—Sa vador Cshrera — A d m a Fern-iro — Amal'a 
Campodeuieco—Ricardo M. Ríndela—Manuel Gar-
cía—Amalia García—Eii?a García—Francitco da la 
C-.'ni-.lui—Gregorio dol Sar—Fiorfncio Bailo—San-
tiago Uiuz—Teresa Silvestre y 2 bijos—AUÍTOI P - m 
—Rafael Quiñuups-Francisco Curino— PriUids.ío 
Dií.x—Ooniiii do Valero -Patricio Atuola-José Buich 
Rligue! Sagreras.—Ademáí, 1 de tránsito. 
I)e ITAMBÜRQO v odoalas, en el vap. alemán 
E l b s r f M : 
gres. D . B . de Jalar y 2 de tránsito. 
ílub^na. 11 tie ixbál de 1831 - E l Síndico. 
C 57ÍÍ 2a-12 2 a - l í 
S E S O L I C I T A 
un piloto prácUco desdo esto puerto al da Yaguajay y 
puntos intei üiodiospara la g»!^» MalU ca. Informa-
rá su patrón á bordo. 4775 ».l 12 2b-12 
S S S O L I C I T A 
una señora que quien pa-nr á lu Península, directa-
monto ¡i la ' oru'^a, para naompañar á una Befiora; 
ha de traer bacnu» referoncma. Obiipo n. 16, planta 
boja. -1740 4i i - l l 4d-12 
Solución á la 
D U L O A M A R A . 
cbatada ajiterior. 
J E K í i ' G M F l C O . 
Solución 
C U A L E S M A R I 
.ierofflíílcc antenoK 
T U J A C R I A 
Ijupt" del "Diario de la Marina," íiicla 89. 
